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Останнім часом в Україні дуже гостро постає проблема захворювань 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ) різної етіології. У результаті зниження 
рівня пробіотичних штамів, зокрема біфідобактерій та лактобацил, 
порушуються процеси травлення та перебіг багатьох основних біохімічних 
процесів в організмі, внаслідок чого погіршується загальний стан організму та 
знижується його стійкість до дії патогенних та умовно-патогенних 
мікроорганізмів. 
Основним засобом профілактики і лікування захворювань шлунково-
кишкового тракту, викликаних дисбактеріозом, є препарати, що належать до 
групи пробіотиків, використання яких дозволяє покращити, а інколи й 
відновити стан мікрофлори кишківника та слизових оболонок організму 
людини, що приводить до загального покращення стану здоров’я та попереджає 
розвиток цілої низки хронічних захворювань. 
Пробіотики – біотехнологічні препарати, що містять живі мікроорганізми, 
які відносяться до нормальної фізіологічно та еволюційно обґрунтованої флори 
ШКТ. 
Нами було запропоновано технологію одержання синбіотичного препарату 
для лікування дисбіотичних порушень кишківника шляхом сумісного 
культивування біфідобактерій та лактобацил глибинним методом на 
розробленому поживному серодовищі. 
Таким чином, було розроблено технологію отримання ліофілізованої 
форми у флаконах та капсульної форми препарату, досліджено вплив різних 
пребіотичних компонентів на основні показники росту бактерій. 
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